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Şerif Efe Borsada...
Borsada bereket başladı... Çünkü borsaya bir peygam­
ber torunu girdi. Bu, çok önemli bir olaydır.
Önce bu peygamber torununun nüfus kütüğündeki kay­
dını okuyalım:
Adı: Mazhar Efe... Soyadı: Özal... Ana adı: Nazlı Sem­
ra... Baba adı: Halil Turgut.
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Şerif Mazhar Efe, borsaya bereket getirmiştir.
Niçin mi "Şerif Seyyid Mazhar Efe”?
İzninizle tek tek açıklayayım:
Efendim, Hacıana Semra Özal, biliyorsunuz, eşi Turgut 
Özal’ın gazeteci Emin Çölaşan’a karşı açtığı tazminat da­
vasında sunduğu belgeler ile peygamber soyundan geldi­
ğini ileri sürmüştü.
Nasıl mı?
Şöyle:
Bu belgelere göre Semra Özal’ın ailesi Mısır’da Sarkiy- 
ye’deki Zeribe nahiyesinden 1837 yılında İstanbul’a göç et­
miştir. Mahkemeye sunulan belgelere göre Semra Hanım’ın 
büyük babası Seyyid Mustafa Eş Şeltavi’dir.
Eldeki belgelere göre Semra Hanımefendi, Arap köken­
lidir.
Ne demiş Mehmet Akif:
—  Türk Arapsız yaşamaz. Kim ki “yaşar” der., delidir /  
Arab’ın Türk ise hem sağ gözü, hem sağ elidir.
Semra Özal’ın ailesi Mısır’dan önce Urfa’ya sonra da İs­
tanbul’a göç etmiştir.
Semra Hanımefendi ve eşinin sivil toplumun değerli ön­
cülerinden sanatçı İbrahim Tatlıses’in birbirinden yanık tür­
külerine olan ilgileri işte bu hemşerilik ilişkilerinden kaynak­
lanmaktadır.
Şeltavi ailesi, Urfa’dan İstanbul’a Nişantaşı’na göç etmiş­
lerdir.
Seyyid Mustafa Eş Şeltavi’nin oğullarından Şerif Mehmet 
Tevfik’in Şükriye Hanım ile evliliğinden Fatma Azize doğ­
muştur.
Fatma Azize, Semra Hanımefendi’nin annesidir.
Seyyid Mustafa Eş Şeltavi, Seyyid Şerif Süleyman Ebu 
Hadra ve oğlu Seyyid Mustafa Ebu Hadra’nın torunlarıdır. 
Hadra ve Eş Şeltavi aileleri Hz. Hüseyin’in soyundan gel­
mektedir.
Hazreti Muhammed’in soyu, Hz. Hatice’den olan kızı Fa- 
tima ile damadı amcasının oğlu Hz. Ali ile üremiştir. Hz. Ali 
ve Fatima’nın erkek çocukları Haşan ve Hüseyin’in soyun­
dan gelenlere “şerif”  ve “seyyid”  denmektedir.
Peygamber soyundan gelen erkek çocuklara “seyyid”  ve 
“şerif”, kız çocuklarına da “seyyide”  denilmektedir.
Semra Özal ve kızı Zeynep, birer seyyidedirler.
Mazhar Efe de seyyid ve şerif!
Hz. Fatima ve Hz. Ali’nin soyundan gelenlere “Alevi”  de 
denir.
Semra Özal Alevi midir?
Hasan-Hüseyin soyundan geldiğine göre Alevi olması ge­
rekir. Alevi ya da Sünni olması hiç önemli değildir. Önemli 
olan peygamber soyundan gelmesidir.
Şerif Mazhar Efe, hangi şirketin hisse senetlerine para 
yatırıyorsa, bu şirketin senetleri, hemen o dakikada değer 
Kazanıyormuş.
Çocuk şanslı...
Üstelik, şerif ve seyyid... Bu yüzden tuttuğu altın oluyor.
Ne var bunda anlamayacak?
Hem, “Peygamber torunları borsa oyunu oynamaz" diye 
bir ayet mi var?
Yok...
“Cumhurbaşkanı çocukları ticaret yapmaz" diye de bir ku­
ral yok...
Eeee, öyleyse niye kızıyoruz o zaman?
Arabesk liberal ekonomimizde ve alaturka serbest pazar­
da Şerif Efe’nin ilgisine “mazhar" olan hisse senedi kaza­
nıyor. Borsaya bereket geliyor...
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